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Los murciélagos hematófagos se distribuyen en Latinoamérica, desde México hasta el norte de Argentina (Greenhall et al. 
1983, Greenhall et al. 1984, Greenhall & Schutt 1996). Estos murciélagos contribuyen a regular las poblaciones de fauna 
silvestre de las que se alimentan (González Christen 2003). Las especies Diphylla ecaudata y Diaemus youngi también 
contribuyen en el mantenimiento de la salud de las poblaciones ya que solo atacan individuos débiles o enfermos (Horváth 
2010). De las tres especies (D. ecaudata, D. youngi y Desmodus rotundus) que se distribuyen en México, D. rotundus es la 
más común y la que se alimenta de diversas especies de mamíferos silvestres, así como de ungulados domésticos (Johnson et 
al. 2014). También se considera como una de las principales especies hospederas y transmisoras de la rabia (Correa-Scheffer 
et al. 2014). 
 
La rabia es una enfermedad zoonótica causada por el virus del género Lyssavirus de la familia Rhabdoviridae (Tordo et al. 
1998). Tanto en México como en otros países, se ha documentado que mamíferos como Procyon lotor, Urocyon 
cinereoargenteus, Mephitis spp., Canis latrans, entre otros, pueden ser hospederos y transmisores de este virus (Flores-Crespo 
1998, Bengis et al. 2004). Debido a la deforestación y al aumento del ganado, en los últimos años también se ha documentado 
un incremento  en la abundancia de  D. rotundus ya que, entre otros factores, tiene mayor disponibilidad de alimento (Johnson 
et al. 2014). Actualmente, la rabia representa un problema para el sector ganadero porque D. rotundus prefiere alimentarse 
del ganado, por lo cual hay mayor probabilidad de que sea infectado por el virus (Mayen F. 2003) y  se produzcan grandes 
pérdidas económicas (Ortega Chávez et al.2009). 
 
En la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán habita D. rotundus (Rojas-Martínez & Valiente-Banuet 1996, Briones-Salas 
2000) y hasta antes del año 2012 no se había reportado que ésta especie se alimentara del Venado Cola Blanca (Odocoileus 
virginianus). Durante el proyecto de monitoreo de Venado Cola Blanca en la Reserva de Tehuacán-Cuicatlán (Ramos-Robles 
et al. 2013), en una de las localidades de estudio se obtuvieron dos registros con cámaras trampa digitales (Primos TruthCam 
35®), de murciélagos hematófagos alimentándose de O. virginianus. La primera el 13 de octubre a las 23h35 (Figura 1A) y 
la segunda el 15 de octubre a las 03h14 (Figura 1B), en la misma cámara (N18° 00’ 24”, E97° 02’ 06”). También se obtuvieron 
registros de murciélagos hematófagos alimentándose del ganado en esta y en otras dos cámaras (N18° 00’ 46”, E 97° 01’43”; 
N18° 00’ 38”, E 97° 01’ 56”), (Figura 1C, 1D). 
 
En México, el Venado Cola Blanca es utilizado por los pobladores locales como una fuente de proteína animal, así como 
trofeo por los cazadores deportivos (Mandujano & Rico-Gray 1991, González-Perez & Briones-Salas 2000, Naranjo et al. 
2004). Por lo tanto, es necesario realizar estudios y análisis sobre las implicaciones biológicas, ecológicas y zoonóticas que 
pudiera tener la interacción entre murciélagos hematófagos y otras especies silvestres en esta región (Ortiz-Garcia et al. 2012, 
Cruz-Jácome et al. 2015), similar a lo que sucede con otros parásitos en zonas tropicales (Romero-Castañón et al. 2008). 
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